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1. Nad bohatstvim nazvu barev v ćeśtine se zamyśli Pavel Eisner v publikaci Chram 
i tvrz: od nej se napfiklad dozvime, źe vedle zakladnich nazvu barev (zluty, śedy, 
zeleny...) mela starsi ćeśtina nejen zname nazvy pro odstiny barev naruźovely, 
naźloutly, zaźloutly (srov. Eisner 1992: 69), ale też naćervenavy, naćerny, 
ndzeleny, naźluty, naśedly, (srov. Eisnerl992: 284), priźloutly, poźloutly (Eisner 
1992: 69), popf. belasty, ćernisty, belićisty (Eisner 1992: 287).
Kromę toho Pavel Eisner upozornuje na pohotovou tvofivost Ćechu v 16. a 17. stoleti, jak o ni 
svedći publikace Zikmunda Wintera Dejiny remesei. podle potfeby tyofili Ćeśi pohotove nove na- 
zvy implicitne pfirovnavajici samotne barvy k ,jejich pfiznaćnym nositelum v fisi stvoreni” 
(Eisner 1992: 284) - hrebićkova, koumarova (śeda), hołubi, makova,fiolova (fialova), tikova, 
pomoranći, olivova, citronova, mysi aj. (Eisner 1992: 284—285).
2. O tvofive prąci ćeskych autoru 20. stoleti svedći jejich yyużiti nazvu barev pro 
vytvafeni atmosfery prostfedi a tzv. naladove imprese (termin J.V. Bećky 1992: 
122) - postiźeni nalad, pocitu, ktere objekt nebo jev, popf. i ćlovek urćitou barvou 
vyvolava. Nazvy barev byvaji uźivany jako prostfedek poetizace umeleckeho 
textu nejen v metaforach, ale i tehdy, je-li barva jako vlastnost „obsaźena ve vyzna- 
mu substantiva jako trvaly znak” (Becka 1992: 154), srov. napf.: V lampionech 
ćerveneho hlohu, vźhave ruźovych smolnićkach nad rudofialovymijeteliśti se tete- 
lilo horke oćekdvdni (cituje Becka 1992: 154), popf. maji zfejrne jmena barev vy- 
volavat pozitivni nebo negatiyni nalady (imprese; srov. Becka 1992: 123): A zase
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sama spousta źlutych a śedavych vod. Śumi to, preleva se, mrući to, oddychuje to, 
śplechta to, mlaska a hući - tohle budę v noci muzika! (J. Mahena cituje Becka 
1992: 163). Jako prostfedek aktualizace textu (Chloupek 1986; Ćechova, Krćmova, 
Minafova 2008: 36; Kfelinova 2007) mohou byt nazvy barev vyuźity i v textech 
publicistickych, zejmena v beletrizujicich utvarech.
Vyuźiti nazvu barev źluta, śeda (resp. sinavd) a slov od nich odvozenych (śe- 
diva, źlutave, źloutnout, źloutnouci) n textech povidek J. Ćepa a K. Schulze ukazu­
je, źe napf. śeda, resp. sina, sinava vytvafi atmosferu spisę stisnenou, ponurou: Po- 
koj byl zalit sinavym polośerem, z ktereho vyćnivaly ćasti nabytku, roh stołu, boćni 
stena skrine a policka. (Ćep 1991, povidka Mura: 104); Jindy se mu stavalo, źe se 
octl za usvitu na ceste k svemu predmesti a motał se jako opoźdeny nocni motyl 
mezi śedymizdmi (Ćep 1991, povidka Ćlovek na silnici: 300); popf. je soućasti ob­
razu vyvolavajicich nechut’, aż odpor, ćasto ve spojeni dalśimi obrazy: śpinavy zi­
mni većer, śtiplavy kour, śliniła kałuż vody,zchatrale): Prvnidojem bylze vśeho ne- 
jodpomejśi. Był śpinayy zimni većer, ulice od nddraźi była śediva. (Schulz 1998, 
povidka Per amitia silentia lunae: 55); Kałuż vody łinila u cesty a vitr z tovdrnich 
kominit sem zandśelpalćive śtiplayy kour, vśe było sede a zchatrale a toliko većer- 
ni temnota (Schulz 1998, povidka Błazen pfed zrcadlem: 99).
Pozoruhodna je prace dvou uvedenych autoru s nazvem źluta a vyrazu od nej od- 
vozenych. U obou vyvolavaji obrazy se źlutou barvou a procesy pfemeny ve źlutou 
barvu spisę negativni konotace - u Ćepa i Schulze postihuji viditelne symptomy 
nemoci: Byl to mały, hubeny ćłovićek źlutave chorobne pleti (Schulz 1998, 
povidka Błazen pfed zrcadlem: 100); Rozarka źloutla a kaślala. (Ćep 1991, po- 
vidka Rozarka Lukaśova: 56); Antałka zośklivela tehotenstvim, zeżloutla, zadała 
ho nenavidet (Ćep 1991, povidka Ćlovek na silnici: 299). U K. Schulze je źluta 
barva soućasti negativnich obrazu pfirody {źloutnouci, yyprahla trava; klasy ... 
jako nepohnutelna źluta hmota): ... se musilo jit jeśte kus cesty uhorem pres źele- 
znićni trat’ a pak dal po źloutnouci, vyprahle trave podel hromad vśelijakych od­
padku (Schulz 1998, povidka Błazen pfed zrcadlem: 99); Rorina, kruhovitese ota- 
ćejici, była napechovana obiłim a klasy stały jak teźka, nepohnutelna źluta hmo­
ta, ztvrdla vedrem a ukuta ve vyhni tohotoźhnouciho dne... (Schulz 1998, povidka 
Prsten kralovnin: 139). Zcela jinou atmosferu vytvafi uzitim pfirovnani v obrazu 
pole zraleho obili autor nasledujiciho basnickeho textu (pfevzato z Ćeskeho na- 
rodniho korpusu): Motyl (Yanessa Antiopa) Aksamitore ćerny, s teplym nadechem 
dozrale śvestky roztahl dośiroka kridla; tim źiyym sametem vesele prozaruje pas 
chrpoye modrych zrn podel trasnite skyrny, źlute jak obilny lan. Usedl na kmen, a
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dychajl zubata neźna krldla, hned prisata k hnede kurę, hned nastavena svetlu. 
(ĆNK)
3. Podarilo se nam vyhledat doklady z Ćeskeho narodniho korpusu (SYN2000, 
SYN2005, SYN2006PUB), v nichż jsou barvy źluta a seda soućasti ćeskych 
pfirovnani, z nichź nektera jsou zarazena i do Slovniku ćeskefrazeologie a idioma- 
tiky. Prirovnani .
3.1. Pfirovnani źlutou barvou vypovidaji jak o ćloveku, tak o jinych źivoći- 
śich, pnrodnichjevech nebo o neźivych objektech. Ćastoje źluta barva napr. pfed- 
metu nebo rostlin pfirovnavana k barve slunce (slunićkaf.
(1) Z temnoty za jiskrivou duhou se vynofila Alia. Mela na sobe źluty śat, lemovany at- 
reidovskymi zeleno-źlutymi znaky, źluta jako slunce a zelena znaćici smrt, z niż vzchazi żivot.
(2) .. .blede, nenapadne kvety i ty smeśne, naćechrane a karminove jako tvare śaśku. Mlećne bile, 
z nichź odpadaval jeden płatek za druhym, źlute jako slunce, svraskle jako zmaćkany papir.
Pfirovnani charakterizujici barvu tvafe nebo pokożky ćloveka vyjadfuji ćasto 
ironii, posmech, jako napr. v dokladech:
(3) Rumburak vyslechl jeśte par podobnych poznamek [.. .] , pak se vzteky źlutyjako upiriśpićak 
opet zmenil v havrana.
12
1 Dale je toto dilo citovano pod zkratkou SĆFl.
2 Znak [...] naznaćuje vynechani ćasti textu.
3 V SĆFI (1983: 386) je v tomto yyznamu uvedene pfirovnani byt (biedy) jako vosk.
Ćasto autor vyuźitim prirovnani se źlutou barvou vytvafi obraz ćloveka nemoc- 
neho, zeslableho, ktery ma oblićej nebo kuźi źlute jako vo.sk3, źlutejakopergamen. 
Toto lićeni ćasto podtrhuji dalsi charakteristiky (Jcnir... splihle visel‘, ohryzek 
i bradka trćely ke stropu', yrasćite kuźe, oći ćervene a napuchle)'.
(4) Isador leźel na zadech na posteli, oblićej mel źlutyjako vosk. Jcho knir, ktery mival vźdy pe- 
ćlive nakrouceny, mu splihle visel.
(5) Dr. Fischelson leźel oblećeny na posteli, źlutyjako vosk, ohryzek a bradka mu trćely ke stropu.
(6) Drobny oblićej mel źluty jako vosk a kuźi vrasćitou.
(7) Ve chvili, kdy jsem si to uvedomil, se zpoza dveri vynorila ruka. Była to spiśe pouha kostra po­
kryta svetle źlutou, jakoby pergamenovou kuźi, jiź prosvitaly kosti a kotniky prstu.
(8) Tvaf nemocne była źluta jako pergamen, oći nepfirozene velke a jasne.
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(9) Oći mel zavrene a propadle, lice źlute jako pergamen.
Mene obvykle je pfirovnani źlute barvy lidske pokoźky napf. k hline, gumę:
(10) Ti dvachlapci byli uplne stejni. (...) Plef, nebo co to było, meli śedaveź/utoujako z gumy.
(11) Jeho tvaf była źluta jako ćerstve obracena hlina, jeho oći ćervene a napuchle.
Kontextovou negativni expresivitu dodava pfirovnanim se źlutou barvou, ktera 
by v jinem pfipade mohla nest i pozitivni citove zabarveni, nepatfićnost vlastnosti 
(byt) źluty vzhledem k danemu jevu: neestetickou pfedstavu napf. vyvolavaji źlute 
zuby, aćkoliv jejich barva je pfirovnavana k barve citronu (srov. doklad 12; też 
SĆFI 1983: 63), zatlmco pfirovnani barvy stehliku k barve citronoveho list! 
vetśinou negativni pfedstavy nevyvolava (srov. doklad 13). Stejne tak spisę 
nepnjemne pfedstavy vyvolava pfirovnani źlute barvy pleti, pokoźky ćloveka 
k barve kanarka (srov. doklady 14, 15), zatimco pfirovnani barvy vlaśtovek nebo 
noveho mice k barve kanaru nikoliv (srov. doklad 16, 17; srov. teź SĆFI 1983: 
147), pfirovnani barvy ćloveka (stare slećny) k barve blatouchu se objevuje v textu 
vyjadfujicim detsky posmech (srov. doklad 18), zatimco pfirovnani barvy veci 
k barve blatouchu je soućast vypovedi postihujici obdiv a nadśeni ditete (srov. do­
klad 19):
(12) „Co j sme si, to j sme si”, reki s ruzolicim usmevem, ukazał zuby źlute jako płatek citrónu a na- 
prahl k panu Pragovi ruku.
(13) K svemu poteśeni jsem tam naśel stehliky, zbarvene jako śaści żive ćervene, źlute a ćeme, 
zvonky, zelene a źlute jako citronove listl ve vysokem lete.
(14) .. .aleje zrejme możne, źemu jeśte nebylo ani padesat. Sotva stal nanohou, opiral se o hul a ve 
tvafi byl źluty jako kanarek.
(15) .. .napił jsem se vody a onemocnel jsem hepatitidou typu B. Żluteho jak kanarka me pfevezli 
z Batóvie do Calcuty.
(16) A ptaci, kteri tu poletovali, byli jeśte pestrejśi a jeśte krasnejśi. Vlaśtovky źlute jako kanari, 
bili datlove, modri hołubi...
(17) Jednou dostał koźeny mić od tety z Prahy. „Byl źluty jako kanarek a vonel novotou. Kdyź 
z nej yykoukla rużova duśe, obratili jsme ho naruby a znovu zasili.
(18) Slećna Vitkova, kolik ji asi je? No, stara uź budę. Nosi cvikr a je takova tenka apofad hubuje. 
Je źluta jako blatouch a prska, kdyź mluvi.
(19) Coź techfaldovaćek\ Ty maminka nekoupi, kdepak! To neni ani pomyśleni. Coż jestlipak by 
koupila ty źlute tamhle? Ty jsou taky tuze krasne, źlute skoro jako blatouch, a Kaja by se zaklejvat 
na to chtel, źe jiste vrźou.
Citovane doklady pfirovnani se źlutou barvou ukazuje podobne tendence, ktere 
se projevuji v jejich uźivani K. Schulzem a J. Ćepem. Je-li nositelem źlute barvy 
ćlovek (zprav. jeho plef nebo pokoźka), nesou pfirovnani vetśinou negativni ci- 
tove zabarveni: źluta barva je zpravidla symptomem nemoci, unavy, popf. Nep-
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fijemne pusobiciho zjevu, a to i tehdy, je-Ii pfirovnavana ke źlute barve jevu 
vnimanych pozitivne (kanarka, blatouchu). Negativni vyznam ma ruznou miru - 
od odlehćeneho (viz doklad 15... Zluteho jak kanarka me pfevezli z Batavie do 
Calcuty), detsky laskaveho (viz doklad 18 ...Je źluta jako blatouch a prska, kdyź 
mluvi.) k vyjadfeni budicimu soucit, nebo aź odpor (vizpfirovnani barvy pokoźky 
nemocneho k barve vosku, pergamenu v dokladech 6,8,9). Pozitivne vyzniva snad 
pouze prirovnani źlute barvy vlasu k źlute barve kvetin nebo listi:
(20) Jak stal zady k nim - mały muź ve svetle śedych śatech - byl na nem napadny jediny rys: obdi- 
vuhodna kśtice vlasu tak źlutych a zafivych jako kvet obrorske pampeliśky.
(21) Svetlo lampy, odraźejici se jasne na jeho botach a tlumene na jejich vlasech źlutych jakopod- 
zimni listy, se mihlo po papiru.
Pfirovnani źlute barvy jinych jevu (rostlin, zvirat, objektu) nese pozitivni (srov. 
doklad 22), nebo negativnl vyznam (srov. doklady 23,24) v zavislosti na kontextu 
a dalśich vyrazech, ktere jsou soućasti textu s pfirovnanim. Ruzna expresivita je 
patma v obrazech krajiny:
(22) Ve vzduchu povivalo babi leto. Listi na stromech było źlute jako krokusy.
(23) Sla po praśne ceste od nadrazi k mori, vitr mezi borovicemi byl horky aźlutyjako voda v Liao- 
tungskem zalivu.
(24) Wiliam Wallace stal a shliźel na reku, jako by pro nej stale zustavala tajemstvim. Pod noha- 
ma, jeź mu visely pres sraz, była pruhledna aźlutajako stara lahev leźici veslunci a plna svetla.
Nejćastejśi je pfirovnani źlute barvy kbarveslunce/slumćka, vice neź lx se ob- 
jevuje pfirovnani kbarve vosku, pergamenu, kanara!kanarka, citronu!citronoveho 
listi, blatouchu.
3.2. Take nositelem śede barvy pfirovnavane k barve ruznych pnrodnich jevu 
(nebe, morę...), objektu (oblazky, ocel, popel) rnuźe byt jak ćlovek, tak źivoćich, 
pfirodni utvar nebo objekt. Pfirovnani śede barvy ve vzhledu ćloveka nemusi - na 
rozdil od prirovnani s barvou źlutou - nest vźdy negativni vyznam. V nekterych 
pfipadech mohou vypovedi s takovym pfirovnamm vyznivat pozitivne, jako napf. 
pfirovnani śedych oćl devćete k mori, oblazkum, nebi...:
(25) Dośiroka rozevrela oći. Jsou śede jako morę, ty jeji oći, napadne velke a pruzracne.
(26) Joan si me prohledla jasnyma oćima, śedyma jako oblazky.
(27) Tu zapomnel na vśechnu bolest a propadl okouzleni; nebot’ Luthien była nekrasnejśi ze vśech 
Iluvatarovych deti. Śat mela modry jako bezoblaćne nebe, ale oći mela śedejako hvezdnaty većen
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V nekterych textech sice samotne pfirovnani nositele śede barvy nevyzniva ne- 
gativne, ale vytvafi nepfiliś pfiznivy obraz o nem ve spojeni s pfedstavou, kterou 
text muźe vyvolavat, popf. ve spojeni s negativnlm vyznamem podobneho pfi- 
slovi:
(28) Ziki ma oći svetle śedejakopopel, jemne cigarety, ale vćera były najednou źlute a paliły, (ob­
raz oći svetle śede jako popel vyvolava pfedstavu nevyraznych oći)  .4
(29) Uprely jsme na sebe oći. Ty jeji były kamenne śede jako zimni nebe pfed vanici.
(30) Ten ćlovek si asi ani neuvedomuje, źe vedle nej nekdo sedi. Uź pfedtim si vśimla, źe ma oći 
śede jako vyleśtena ocel.
4 Srov. pfirovnani byt (śedy) jako popel v SĆFI (1983: 278).
5 O pfiroynani byt jako duch = byt slaby jako duch, srov. SĆFI 1983: 93).
Pfirovnanl oći kamenne śede, oći śede jako vyleśtena ocel mohou mit v charak- 
teristice ćloveka podobny vyznam jako oći tvrde jako ocel, mit kovove śede oći 
(srov. SĆFI 1983: 234), popf. byt jako kamen / z kamene (srov. SĆFI 1983: 
144-145).
Zpravidla obraz nevyrazneho a nenapadneho ćloveka, ale tez ćloveka nemoc- 
neho dokresluje pfirovnanl śede barvy jeho pleti nebo celkoveho zjevu k śede 
barve pfirodnlho jevu nebo pfedmetu, popf. imaginami pfedstayy (ducha):
(31) Tvary a veci a bytosti jako by se nećekane norily z nicoty a lide byli zprvu śedijako duchove a 
ćlovek je jen steźi poznał, i kdyź se pfibliźili .5
(32) „Co delaś?” zabrućel Ron; tvaf mel śedou jako popel.
(33) Jakysi muz s tvafi posetou neśtovićnymi jizvami se śtetkou vlasu, vsecek śedyjako prach a 
odpadku brusiću, vznaśeje klobouk po zpusobu źenicha, ktery drzi kytici, schylił se k Mejgeśovi a 
patfe do jeho stmule tvafe, jal se mluviti ćine pohyby vhodne pfi zhasinani svici.
(34) Stiny naśich postav ulehaly na zdivo prazdny a bez obsahu, oblićeje śede jako popel - zdrcu- 
j i ci było toto ponenahle umirani uprostfed ranni sveźesti, jeź tu jeśte pfed nekolika minutami vlad- 
la.
(35) Pani Saundersova odloźila pfikryvku. Mela na sobe ćemy kabat, klobouk se zavojem a ćeme 
punćochy. V oblićeji była stejne śeda jako zimni svetlo cezene nizkou oblohou.
Take śede vlasy ćloveka jsou pfirovnavany opet k barve popela, popf. k barve 
myśi, źeleza'.
(36) Także jsem zamifila na nastupiśte ve smeru na vychod, a v tu chvili prijel vlak, ale neź jsem 
nastoupila, znovu jsem ji zahledla. Była daleko na nastupiśti, kraćela k otvirajicim se dvefim a vla- 
sy mela śede jako popel.
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(37) Mavl rukou na divku, ktera tam stała v davu, aby vystoupila. Na holku z vesnice nevypadala 
zas tak śpatne. Vlasy mela.sWćjako myś, moc Cista nebyla a hrbila se, jako by na zadech mela dve 
vedra...
(38) Kratkę, tvrde vlasy, rovne striźene pfes velke Celo, huste a śedejako zelezo, pfilehaly jako hel- 
ma k velkolepe tvarovane hlave. Vyholena normanska tvaf s dlouhym rovnym nosem a odhodla- 
nou bradou, ve velkych propadlych dulcich temne planouci oći.
Zdurazńuji-li autofi (nejćasteji) umelecke literatury śedou barvu v pfirode, 
dokresluji tim Netśinouponuroupodobu  krajiny - viz obrazy śedeho morę nebo je- 
zera, obrazy śede oblohy:
(39) Boufka prała mraky a zpivala: Śede je nebe, śede jako ocel kosy, śede jsou doutniky na rak- 
osi...
(40) Mraky śedyjak oloveny zavaźl prines' vitr, co listi zacal vat na peron zapomenutych nadrażi, 
kde na tvuj vlak ja jsem ćekal tolikrat.
(41) Huste prśelo a nizka obloha była temef śeda jako bridlice.
(42) .. ,reva była sucha a hneda a puda pripravena na snih a dole mlćelo jezero, płoche a śede jako 
ocel.
(43) Dole było mofe, śede jako olovo a bez jedine płochy, ale Notarbartolo je na okamżik videt 
jako za letnich mesicu, ve slunci, ktere rozpaluje plsek zlatistym blyskotem, a s vodou plnou źivo- 
ta ćerlcl se mezi utesy.
(44) Erijske jezero było nehybne a śede jako mrtvy ocean.
Nejćastejśi je pfirovnani śede barvy k barve popela, vice neź lx se objevuji pfi- 
rovnani k barve olova, oceli, myśi, prachu. Vetśina pfirovnani se vśak vyskytuje 
spiśe ojedinele (napf. śedejako obldzky, śede jako bridlice, śede jako mrtvy ocean, 
śedejako zelezo...).
4. Citovane i dalsi doklady z Ćeskeho narodniho korpusu ukazuj i, źe pfedevśim 
autofi umeleckych textu vyuźivaji pfirovnani obsahujici oznaćeni barev, ktera jsou 
zarazena i do slovniku a jsou povaźovana za ustalena (źluta jako kanar, źlutyjako 
vosk, źlutyjako slunce/slunlćko, śedyjakopopel, śedyjako ocel, śedyjako myś), ale 
take pfirovnani mene obvykla (śedy jako obldzky, śedy jako morę, śedy jako mrtvy 
ocean, śedy jako hvezdnaty većer, źluta jako stara ldhev...), ktera mohou byt pro- 
jevem individualni tvorivosti autora. Pozoruhodne je vyuźiti barev źlute a śede 
v obrazech ćloveka i pfirody jako prostfedku expresivity pozitivni i negativni, 
zejmena barvy źlute dokreslujici pfevaźne negativni obraz ćloveka. V dalśich 
zkoumanich se zamefime na sledovani pfirovnani s dalśimi barvami, popf. na je- 
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Nantes of Colours in the Parables in the Contemporary Czech Texts (pf 
Czech National Corpus)
There are parables with the names of colours in Czech that compare the “colour of people 
- of the human face, human skin”, of the colour of anything else to the colour of anything 
in naturę, of natural scenery: to the colour of plants (fiuty jako pampeliśka — as yellow as 
a dandelion, źluty jako citron — as yellow as a lemon / lemon coloured), to the colours of 
animals or birds (fiuty jako kanarek - as yellow as a canary / canary coloured) or to the 
colours of anything else in natural scenery (śedy jako morę - as grey as a billów, śedy 
jako hvezdny vecer/hvezdne nebe - as grey as an evening sky with stars), or the parables 
can compare the colour of the human body (face) to the colour of some things fiuty jako 
vosk — as yellow as a wax /, źluty jako pergamen - as yellow as vellum, źluty jako pivo - 
as yellow as a beer, śedy jako ocel — as grey as steel/steel-grey, śedy jako popel - as grey 
as ashes / cinereous). Authors of belles-lettres or of poetry using parable-comparison
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with the words źluty / yellow usually depict the human visage as a symptom of illness or 
caducity (jeho oblićej byl źluty jako vosk - his face was yellow as wax' byl źluty jako per- 
gamen - he wasyellow as vellum) or they etiolate the people (zuby mel źlutejako citron 
- his teeth were lemon yellowed, dostał źloutenku a byl źluty jako kanarek - he suffered 
from jaundice and was canary coloured). Using the word śedy / grey in parable-compari- 
son authors sometimes depict people of nasty appearance (oblićej śedy jako prach / jako 
popel - face as grey as dust // as ashes / cindereous), but sometimes they picture somet- 
hing nice in the human appearance (pći śede jako hvezdne nebe / jako morę / jako obld- 
zky - eyes as grey as an evening sky with stars / billowi pebbles).
Keywords: parable, comparison, names of colours, names of colours and creativeness, 
źluta /yellow in Czech parables, śeda /grey in Czech parables.
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